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The sustainable development is an aspect defined as the first time at the Brundtland Report. Through de several Summits, the 
countries were accepted to work with different goals, making possible a new way to operate for all of the claimants in the 
society. One of these claimants are the companies, which have more responsibilities to achieve the aims established by the 
different countries. In order to achieve it, the companies develop several initiatives, not only inside the company but also outside 
it, according to the agreement of the Corporate Social Responsibility. The main objective of this work is analyse if the way the 
Spanish companies deal with their politics of Corporate Social Responsibility is in accordance with the objectives established by 
the different Global Summits. 
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El desarrollo sostenible se trata de un concepto definido por primera vez en el Informe Brundtland, que a través de diferentes 
Cumbres, los países iban aceptando trabajar con diferentes objetivos, haciendo surgir un modo de operar para todos los actores 
presentes en la sociedad. Uno de esos actores son las empresas, a las cuales se les ha dado mayor responsabilidad para que 
esos objetivos, marcados por los diferentes países se puedan cumplir. Las empresas realizan para ello diferentes iniciativas en la 
empresa o fuera de ella en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial. El objetivo de este trabajo es analizar si la manera 
de abordar las empresas españolas sus políticas de Responsabilidad Empresarial, son acordes a los objetivos enmarcados en las 
diferentes Cumbres Mundiales.  
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